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Alhamdullilah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas 
rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul 
“Pengembangan Program Intervensi Dini Berbasis Keluarga Pada Anak Penyandang 
Attention Deficit Hyperaktifity Disorder (ADHD)”, untuk memenuhi sebagai syarat 
memperoleh gelar magister pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Khusus, Sekolah 
Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Peneliti menyadari tesis yang peneliti susun ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi 
peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan tesis ini. 
Besar harapan peneliti, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi 
peneliti pribadi, umumnya bagi pembaca dan dunia pendidikan khusus. 
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